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ABSTRAK 
Teori evolusi Jawi Kang Kyoung Seock (1993) berakhir pada 1986 apabila Pedoman Ejaan 
Jawi Yang Disempurnakan diterbitkan pada tahun tersebut seolah-olah pedoman tersebut 
adalah muktamad dan tiada lagi perubahan pada sistem ejaan Jawi. Bagaimanapun, hasil 
penelitian yang dilakukan didapati bahawa masih banyak perubahan sistem ejaan yang 
berlaku dari tahun tersebut sehingga buku Daftar Kata Bahasa Melayu: Rumi – Sebutan – 
Jawi Edisi Kedua (2008) diterbitkan. Maka seharusnya buku ini dijadikan sebagai pegangan 
muktamad pada masa ini. Dalam buku ini, terdapat sistem ejaan bagi kata serapan bahasa 
Arab dan kata serapan Inggeris, namun sistem ejaan kata Melayu jati tidak dinyatakan dengan 
jelas dan banyak kekecualian berlaku. Hal ini telah menyebabkan beberapa isu timbul seperti 
pengejaan kata dasar dua suku kata yang mengecualikan hukum – rama pada akhir kata, 
kaedah umum ejaan kata serapan Arab dan ejaan ta marbutah, dan ejaan untuk gugus 
konsonan pada akhir kata bagi kata serapan Inggeris. Oleh itu, kajian ini bertujuan 
menganalisis perkembangan sistem ejaan Jawi mutakhir berdasarkan etimologi yang dapat 
difahami daripada buku tersebut. Kaedah yang digunakan dalam analisis ini ialah kaedah 
perbandingan, iaitu membandingkan buku pedoman ejaan Jawi yang dikeluarkan oleh Dewan 
Bahasa dan Pustaka sejak 1986. Hasil penaakulan mendapati bahawa analisis berdasarkan 
pendekatan etimologi mampu mengurangkan kekecualian dan kekeliruan sebelum ini. 
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